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場所は, トイレ (44.2%),風呂場 (39.4%),
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による専門医 ･専 門家 (リハ ビリ)等 との相談(45.2%),ケーブルテレビ利用による自己健康
管理 システムの利用 (4
5.2%)であった｡QOL高位群は59.5%
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